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Resumo: O presente trabalho aborda uma pesquisa arquitetônica e urbanística 
apresentada à componente curricular de Trabalho de Conclusão de Curso I, tendo como 
objetivo de estudo um Terminal urbano de integração e Parque urbano para o Bairro Efapi 
em Chapecó/SC. Identificada à necessidade de um equipamento deste caráter para atender 
a demanda da população que transita pelo bairro, desenvolveu-se um estudo para a 
elaboração de um partido arquitetônico e urbanístico apropriado para tais necessidades. A 
partir disso foi realizada uma pesquisa visando adquirir o conhecimento necessário acerca 
do tema, buscando diferentes autores como referência no desenvolvimento do projeto, 
buscou-se normativas e também compreender conceitos e tipologias, adequando as 
necessidades. Em seguida foi realizado estudos de caso, para ter uma noção de pré-
dimensionamento e programa de necessidades das propostas, com análises da dinâmica e 
partido. Após, fez-se a escolha, estudo e diagnostico do terreno para a proposta, a fim de 
reconhecer suas características de entorno, condicionantes, topografia e climática, 
delimitando diretrizes para o anteprojeto. Depois de feito todas essas análises, foi 
elaborado o dimensionamento da demanda, que permitiu ter uma ideia da forma, conceito 
e partido inicial. Todas as etapas abordadas neste trabalho servem como embasamento 
para o desenvolvimento do anteprojeto arquitetônico e urbanístico a ser desenvolvido na 
componente curricular de Trabalho de Conclusão de Curso II.     
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